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Reliekhoofden en pelgrimstekens
Nieuws over de Utrechtse zilversmid Cornelis van 
Noert
Jos Koldeweij
In het prachtige Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middel­
eeuwen van Louise van den Bergh-Hoogterp uit 1990 wordt als een van 
de 282 edelsmeden een zekere ‘Cornelis Janss. van Noert’ (Noort, 
Noirt) behandeld.1 Cornelis’ naam is voor het eerst vermeld in 1485, 
wanneer hij voor het kapittel van Oudmunster werkt, en hij kwam 
vermoedelijk in 15 0 1 te overlijden. Zijn weduwe, een goudsmidsdoch- 
ter, stierf in 15 18 . Helaas is van deze Cornelis van Noert waarschijnlijk 
geen werk bewaard gebleven. Langs twee onderzoekslijnen stuitte ik 
recent weer op de naam van deze edelsmid: enerzijds omdat hij in 1487 
mallen voor pelgrimstekens leverde aan de Utrechtse dom, anderzijds 
omdat hij in opdracht van de Sint-Lambertuskathedraal te Luik een 
ontwerp maakte voor een reliekenborstbeeld dat moest lijken op de 
reliekbuste van Servatius te Maastricht. De reliekbuste werd nooit gere­
aliseerd door Cornelis van Noert en de tekeningen bleven niet bewaard; 
de pelgrimstekens werden stellig in flinke aantallen aangemaakt en 
waarschijnlijk overleefde aldus indirect toch iets van het kunsthand­
werk van Meester Cornelis.
Reliekhoofden van Servatius, Lambertus en opnieuw Servatius en 
Lambertus
Het vroeg-vijftiende-eeuwse zilveren reliekenborstbeeld van Sint 
Servatius uit de kapittelkerk van die heilige te Maastricht ging in de 
schermutselingen van de Tachtigjarige Oorlog verloren en werd in de 
jaren rond 1580 vervangen door een ‘getrouwe’ kopie, die in allerlei 
details de stijlkenmerken van de renaissance vertoont (afb. 1). Het eer­
dere, gotische Servatiushoofd moet zeer indrukwekkend zijn geweest, 
zowel door kostbaarheid als door zijn artistieke zeggingskracht. 
Immers, alleen dan is te verklaren dat in 1469 en opnieuw in 1472 te 
Luik een gift werd gedaan van bij elkaar zo’n vijftien kilogram zilver 
bestemd voor een ‘kopie’ van dit borstbeeld. De stichter, Guy de 
Brimeu, Heer van Humbercourt, gouverneur over het land van Luik, 
bepaalde daar in 1472 expliciet bij dat het van dit zilver nieuw te 
maken Lambertusborstbeeld moest lijken op dat van Sint Servatius uit 
Maastricht: ‘ad instar capitis sancti Servatii’ .2 Het zou nog zo’n veertig 
jaar en verschillende andere donaties duren voor het Luikse 
Lambertusborstbeeld op het hoge en fijn uitgewerkte voetstuk werd 
gerealiseerd door Hans von Reutlingen uit Aken (afb. 2).3 Maar al in
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1 . Godefroy de 
Gelder (?), 
reliekborstbeeld van 
Sint Servatius, 1579- 
158 7 , verguld en 
verzilverd koper, 
hoogte 65,5 cm, 
breedte 5 1  cm; 
August 'Witte, 
voetstuk, Aken 1908  
(Schatkamer van de 
Sint-Servatiuskerk, 
Maastricht).




Aken 15 0 8 -15 12 ,  
deels verguld en 
gep o lych romeerd 
zilver, hoogte 15-0,5 
cm; staf, 1820 (Sint- 
Pauluskathe draal, 
Luik).
1487 werd een Meester Cornelis uit ‘Trajectum Inferius\ ‘Utrecht’ , 
betaald door het kathedraalkapittel van Luik voor een ontwerp4, dat 
moet hebben voldaan aan de eis van gelijkenis met het Servatiushoofd. 
Deze Utrechtse zilversmid kan niemand anders zijn geweest dan 
Cornelis Janss van Noert, die zijn werkplaats en woonhuis had pal 
onder de Utrechtse domtoren -  ‘onder Sinte Meertijnstoirn’ -  en van 
wie tot nog toe geen opdracht voor werk buiten Utrecht bekend was.5 
De omschrijving van de rekeningpost in de fabrieksrekeningen van de 
Luikse kathedraal, waaruit deze opdracht blijkt, luidt aldus: ‘Item 
venienti de Trajecto inferiore nuncio qui, ex parte magistri Cornelii, 
portavit formam sive figuram capitis sancti Lamberti’, ‘Zo ook 
[betaald] aan de bode komend uit Utrecht, van meester Cornelius, die 
de vorm of de tekening bracht van het hoofd van Sint Lambertus’ . De 
bode kreeg de betaling mee terug naar Utrecht, evenals wat geld voor 
wijn.6
Bovendien werden te Luik in datzelfde jaar 1487 twee aflaten verleend 
voor de gelovigen die door een schenking zouden bijdragen aan de 
realisatie van het nieuwe borstbeeld, dus dat van Cornelis uit Utrecht.7 
De financiering was klaarblijkelijk nog niet rond, wat ook blijkt uit het 
feit dat het nog een tijdje zou duren voor de Lambertusbuste uiteinde­
lijk werd gerealiseerd.
Dat het Maastrichtse Servatiusborstbeeld zo’n vier en een halve eeuw 
later opnieuw door een Utrechtse zilversmid, het befaamde atelier
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3. Jan-Eloy en Leo 




Utrecht 1940, deels 
verguld zilver, 
hoogte 1 1 0  cm (Sint- 
Lambertuskerk, 
Maastricht).
Brom, werd nagevolgd voor een Lambertusborstbeeld, is een te frap­
pante coïncidentie om onvermeld te laten (afb. 3).® Jan-Eloy en Leo 
Brom ontwierpen in 1939 voor de Maastrichtse Sint-Lambertuskerk 
een Lambertusborstbeeld, dat zij -  en Joanna Brom voor het email -  het 
daaropvolgende jaar realiseerden. Het niet-gepolychromeerd-zijn van 
dit ‘moderne’ Lambertusgelaat is eigenlijk een breuk met, of beter, een 
verandering in een oude traditie van zeer natuurgetrouwe borstbeelden, 
veroorzaakt door onwetendheid. Het Maastrichtse Servatiusborstbeeld 
werd door de Brommen nagevolgd, evenwel in volle zilverglans zoals 
het pas sinds 1908 bestaat en zeker niet oorspronkelijk is. 
Hoogstwaarschijnlijk bezat ook het in 1403 voltooide gotische 
Servatiusborstbeeld al een realistisch incarnaat, zoals de te Hamburg 
(Museum für Angewandte Kunst) bewaard gebleven zilveren reliëfs van 
het voetstuk, waarop nog minimale restanten polychromie aanwezig 
zijn. Het Lambertusborstbeeld te Luik, dat uiteindelijk in de jaren 
1508-1512. werd gemaakt naar gelijkenis van de Servaasbuste9, laat nog 
immer het effect zien van een dergelijke realistische beschildering van 
het gelaat in combinatie met het glanzende edelsmeedwerk, evenals het 
geval geweest moet zijn bij het vervangende Servatiusborstbeeld uit 
1 579-1587 te Maastricht en bijvoorbeeld nog steeds bij de nog latere, 
op hun beurt weer naar voorbeeld van de Lambertusbuste door de 
Luikse edelsmid Jean Goesin vervaardigde borstbeelden van de heilige 
Poppo te Stavelot (1625/1626) en Sint Hadelinus (1654) te Visé.10 Van
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het Akense Karel-de-Grote-borstbeeld werd nota bene in 1926 het 
incarnaat verwijderd dat -  ongetwijfeld abusievelijk -  voor negentien- 
de-eeuws werd gehouden.11 Het huidige Servatiusborstbeeld in 
Maastricht is de ogenschijnlijk zeer gaaf bewaard gebleven laat-zestien- 
de-eeuwse reliekbuste. Maar ook deze onderging in de loop van de tijd 
een aantal herstellingen. Toen in 1908 door de edelsmid August Witte 
in Aken het nieuwe voetstuk voor het borstbeeld werd vervaardigd, 
werd de koperen reliekbuste immers verzilverd en opnieuw verguld.12 
De vergulding zal op oude sporen teruggaan en historisch verantwoord 
zijn, de -  elektrolytische -  verzilvering beslist niet. Eerder, in het begin 
van de negentiende eeuw, werd door Martinus van Heylerhoff beschre­
ven dat het borstbeeld ‘zeer schoon’ was ‘verguld en met gesteente ver- 
zierd; het aanzigt is geemailleerd o f geschildert\ 13 Deze zelfde Van 
Heylerhoff was ook de eerste die opmerkte dat het borstbeeld van 
koper was en niet van edelmetaal.14 Dat het gelaat van de heilige ooit 
een realistisch incarnaat had, was kennelijk nog zichtbaar, al was dit 
zover verdwenen dat Van Heylerhoff in dubio was of dit een beschilde­
ring of emailleerwerk betrof. Gezien de ontstaansperiode, het oudere 
voorbeeld en de verdere techniek van de reliekbuste, kunnen we er 
zeker van zijn dat het geschilderd incarnaat was.
Geslagen en gegoten pelgrimstekens
‘Item Corneüus, goudsmyt hefft gemaect twe metalen formen om die in 
zuiveren teyken te slaen ende die ander loet in te ghieten costen tesamen 
mitten stoff 3 .10  [rijnsguldenj’, werd in 1487 genoteerd in de rekening 
van de Utrechtse domkerk.15 Cornelius van Noert leverde, zo lezen we 
dus, twee metalen mallen voor pelgrimstekens: de ene om zilveren insig­
nes te slaan, de andere om loden tekens in te gieten. Gezien de 
opdrachtgever, het Utrechtse domkapittel, zal dit stellig pelgrimsinsig- 
nes betreffen met de voorstelling van de stads- en kerkpatroon, de hei­
lige Martinus. Want al bezat de Utrechtse dom niet één beroemde en 
alle devotie bepalende reliek maar een omvangrijke en nogal diverse 
verzameling van vele heiligen, toch speelde Martinus als patroonheilige 
een beeldbepalende rol. De oudste pauselijke aflaat uit 1265 bijvoor­
beeld werd verleend aan allen die op kerkwijdingsdag (22 juli) en op de 
feestdag van Sint Maarten met de octaven daarvan de dom zouden 
bezoeken. De speciale functionaris in de dom die de offergaven van de 
vrome bezoekers in ontvangst nam, zat gewoonlijk voor het altaar van 
Sint Martinus. Dit altaar, ook ‘aflaetaltaar’ genoemd, vormde in de 
dom het middelpunt van de reliekencultus. Door het hele Utrechtse bis­
dom werden sinds 1288 de Sint-Maartensbede en sedert 13 7 1  tevens de 
Sint-Maartensquest gehouden, diocesane inzamelingen ten behoeve van 
de dombouw, waarvan de quest een rondtocht met de aan de dom toe­
behorende Martinusrelieken inhield.16 Mogelijk deelden de questierders 
in het kielzog van hun tocht de insignes uit als tegengeste bij offerga­
ven, zoals het de domheren ook was toegestaan bij de door hen geëx­
ploiteerde Sint-Hubertusquest ‘insignia sancti Huberti’, ‘tekens van de
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4. Jan Nude (Uude), 
Sint Martinus en de 
bedelaar, Utrecht ca 
14 5 0 -14 5 1,  
gepolychromeerde
kalksteen, hoogte 
72,5 cm, breedte 
92 cm (Centraal 
Museum, Utrecht). 
Vermoedelijk is de 
sculptuur afkomstig 
van het Sacraments- 
huis in de Utrechtse 
domkerk.
5. Pelgrimsinsigne 
van Sint Martinus en 
de bedelaar, Utrecht 
1400-1500, lood- 
tinlegering, hoogte 
3,7 cm, breedte 
3,4 cm (Collectie 
H.J.E. van 
Beuningen, Co then). 
Het insigne werd 
gevonden in 
Reimersivaal.
heilige Hubertus’, uit te reiken.17 In ieder geval zullen de tin-loden en 
zilveren ‘teyken’ in of direct bij de Sint-Maartensdom beschikbaar zijn 
geweest voor de pelgrims die daar kwamen om Martinus te vereren.
In diverse bronnen over boetebedevaarten wordt Sint Maarten te 
Utrecht expliciet als doel vermeld, al werd het nooit een zeer populaire 
bestemming. Bijvoorbeeld is dit het geval bij strafbedevaarten die wer­
den opgelegd vanuit Antwerpen, Leiden, Lier, Luik (officialiteit), 
Maastricht en Rijsel.18 Bij verschillende van de tot op heden terugge­
vonden lood-tinnen insignes van Martinus, zullen we dan ook aan 
Utrecht als oorsprong moeten denken.
Het gegeven dat de levering van de mallen voor de pelgrimstekens 
plaatsvond in 1487 maakt het waarschijnlijk dat deze insignes direct in 
verband gebracht moeten worden met het al genoemde Martinusaltaar. 
Daar werden de giften van de pelgrims ontvangen en de aflaten ver­
kocht, daar waren de relieken van Martinus te zien en te vereren. Het 
Martinusaltaar was omstreeks 1480 uit het oude romaanse kerkschip 
verplaatst naar de oostwand van het nieuwe, laatgotische noordtran- 
sept en werd herhaaldelijk verfraaid. In april 1487 was er een ‘Sinte 
Martens kasse voir den afflaet’ gesneden en op Sint-Maartensavond dat 
jaar werden er toortsen gebrand ‘ante novam ymaginem sancti 
Martini’, ‘voor het nieuwe beeld van Sint Martinus’. Het nieuwe, onge­
twijfeld houten Martinusbeeld stond vermoedelijk bovenop de even­
eens nieuwe reliekkas die op het altaar was opgesteld en waarin de 
monstrans met de Martinusrelieken werd geëxposeerd.19 Deze situatie 
kwam in 1487 tot stand en de verkoop van pelgrimstekens haakte in op 
deze voor de devote bezoekers attractieve en inspirerende opstelling. 
Het ligt dan ook zeer voor de hand dat de iconografie van het 
Martinusbeeld overeenkomt met die van de insignes. Voor het 
Martinusaltaar is steeds een houten beeldengroep gesuggereerd van het 
type Martinus te paard met de bedelaar dat Jan Nude of Ude omstreeks 
1450 leverde voor het sacramentshuis van de dom (afb. 4).20 
Verschillende van de teruggevonden Martinus-pelgrimstekens komen in 
voorstellingswijze met dit zelfs als ‘Utrechts’ gekarakteriseerde type 




van Sint Martinus en 
de bedelaar, Utrecht 
14 8 7 - 1525, lood- 
tinlegering, hoogte 
4 cm, breedte 4 cm 
(Archeologische 
Dienst, Utrecht). Het 
insigne, opgegraven 
achter het pand 
Payenborch aan de 
Oudegracht te 
Utrecht, werd 
gegoten in een door 
Cornelis van Noert 
in 14 8 7  gesneden 
mal.
den geduid. Tot op heden zijn mij al dan niet fragmentarische exem­
plaren van dergelijke -  overigens allemaal verschillende -  Martinus- 
tekens bekend uit Coevorden, Nieuwlande, Egmond-Binnen en 
Amsterdam (afb. 5).21
Buitengewoon intrigerend in relatie tot de mallen van Cornelis van 
Noert is een in 1994 in Utrecht zelf gevonden plaquette-vormig insigne 
met opnieuw dezelfde voorstelling van Martinus: de heilige hoog te 
paard die zijn mantel deelt met de kreupele bedelaar (afb. 6).22 Dit nage­
noeg vierkante plaatje van een lood-tinlegering toont de figurengroep in 
reliëf tegen een ruitdecoratie als achtergrond; kleine gaatjes in de hoe­
ken maakten mogelijk het insigne ergens op te bevestigen. Deze vorm­
geving is merkwaardig en wat onlogisch voor een gegoten insigne en 
juist voor de hand liggend voor een in dun geelkoper (latoen) of zilver 
geslagen of gestempeld draagteken. De geschreven bron lijkt ons hier 
prachtig te helpen. Het ligt immers voor de hand dat het ontwerp van 
Cornelis voor de beide soorten pelgrimstekens hetzelfde was: ‘twe 
metalen formen om die in zuiveren teyken te slaen ende die ander loet 
in te gbieten’, een metalen stempel om de zilveren tekens te stansen en 
een metalen mal om de lood-tinnen te gieten. Traditioneel werden pel­
grimstekens gegoten in vormen van natuursteen, meerschuim of brons. 
De techniek om insignes en soortgelijk metalen sierwerk te stansen zien 
we in het laatste kwart van de vijftiende eeuw sterk aan populariteit 
winnen. Het toepassen van beide productiemethoden, zoals kennelijk in 
Utrecht het geval was, is typisch voor deze periode. Het als massapro­
duct gegoten insigne zou niet lang daarna nagenoeg geheel verdwijnen. 
Niet onwaarschijnlijk is aldus dat het recent uit Utrechtse bodem 
tevoorschijn gekomen lood-tinnen Martinus-insigne een afgietsel is uit 
de door Cornelis Janss van Noert vervaardigde bronzen mal.
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